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POR LA VEGA 
Es uña mañana espléndida. A las siete 
nos desayunamos en el hermoso Casino 
Antequerano y poco después el coche de mi 
gran amigo D. Fernando Moreno nos lleva 
por el camino que conduce al cortijo del 
Casíillón. Va con nosotros y también sus 
hijos, jóvenes virtuosos, trabajadores y 
amantísimos de su padre. La vega resplan-
dece a los primeros efluvios del sol: a la 
izquierda el panorama asciende en ligeras 
ondulaciones del terreno que poco a poco 
se va elevando, a la derecha quedan tierras 
llanas y labrantías y oscuras manchas de 
olivar hasta llegar a la histórica Peña que se 
me figura un coloso en actitud de descanso. 
De vez en cuando atravesamos los restos de 
una antiquísima calzada que el tiempo no ha 
borrado: es la vía militar romana compren-
dida en el Itinerario de Antonino, que par-
tiéndo de Cádiz iba a Málaga y Córdoba y 
de la que era Antikaria la sexta mansión de 
descanso y aprovisionamiento.Nuestros caba-
llos, se detienen en el anchuroso patio de 
la finca, en cuyo centro hay una fuente de 
antigua traza: las cariátides que la adornan 
están surmontadas por pequeños escudos con 
las flores de lis, blasón de los Narvaez insig-
nes Reconquistadores de la Ciudad. 
Estamos en Singilia, Municipio, Flavio o 
Inmune. Ciudad insigne y privilegiada; su 
perímetro debió ser muy amplio juzgar por 
lo repartido de sus ruinas. Tuvo Teatro y 
Circo con naumaquía (la laguna de Herrera) 
revestida de precioso mosáico; aún se puede 
formar idea de su Acrópolis o ciudad alta 
fortísima por la Naturaleza y por el Arte, 
donde cabía una guarnición numerosa. SiHada 
por los Mauritanos en el Imperio de Marco 
Aurelio, les hizo levantar el cerco el Procón-
sul Galo Maxumiano y Singilia agradecida le 
alzó una bstátua, según reza la lápida que ví 
en el clausto de los Remedios. Más tarde los 
hombres del Norte pasaron a vuelo deasola-
dora langosta sobre la infortunada Ciudad y 
y Singilia fué arrasada como Acinipó (Ronda 
la vieja) y como otras muchas de la Bélica. 
Se nos enseña la magnífica casa del 
cortijo, mucha parte construida con los 
amarillentos sillares de la urbe romana, y la 
risueña huerta regada por las aguas que la 
abastecían descubiertas y encausadas a toda 
costa: «aquí debajo hay un mosáico muy 
grande y bonito y está muy bien pintado,» 
me dice el encargado de la finca cuando 
llegamos a la era. ¡Qué lástima—pienso yo— 
que a su dueño el rico propietario D. Salvador 
Muñoz, no le hubiese dado por hacer en ella 
un museo y escavaciones para poblarlo: sería 
interesantísimo. Entretanto, sus aperos dis-
curren dulcemente, tranquilamente por aque-
llas colinas dedicadas a Ceres abriendo el 
surco en que germinará la futura cosecha. 
Llegamos al cortijo de Chinchilla donde 
nuestro amigo D. Fernando hace una extensa 
pianlación de olivar. El caserío en pintoresca 
situación a orillas dei Guadahorce ocupa e! 
área de una que debió ser lujosa villa romana, 
que así lo revela la importancia de sus ruinas; 
se me habla de un gran pavimento de mosáico 
que pronto será exhumado. Ailí, nuestro 
noble Anfitrión, nos regala con suculento 
almuerzo, que bien lo necesirabamos: que 
Dios se lo premie y se lo aumente, digo yo 
para mis adentros agradablemente confor-
tado. 
Desandando lo andado, nos dirigimos a 
la AntikaiM de la prehistoria. Ya estamos en 
el camino del Romeral; en frente se alza el 
blanco caserío de ese nombrcmitad palacete, 
granja de labor el resto y Meca de la política 
en los tiempos de) célebre Ministro... Muchos 
lo atravesaron en busca de algo.., y ¡hoy 
habrán olvidado donde se halla el convento 
de Belén...! Nuestro coche se detiene a la 
entrada de una carreterilla que guía a la 
Cueva de Menga, famoso monumento de 
misteriosa edad, tumba de poderoso jefe, 
memoria de hecho histórico de primitivos 
pobladores, alarde viril de raza inculta, altar 
de sacrificios o de dedicatoria al Sol, todo 
eso pudo ser; quienes fueran sus construc-
tores, es lo cierto que debieron sostener 
tremenda lucha para extraer los enormes 
bloques, moldearlos y arrastrarlos al lugar 
donde se hallan; y ¡pensar que aquellas 
pobres gentes solo disponían de herramientas 
de sílice, de troncos ele árboles por planos 
inclinados y de cuerdas tramadas con pieles 
o raices para contener el desboque de tan 
poderosa carga! Ese monumento obra de 
titanes, es una maravilla y lo conceptúo de 
plena Edad de piedra. 
A no mucha distancia de este, entramos 
en otro que reconozco ser una cámara sepul-
cral fenicia, parecida a las descubiertas 
recientemente en Cádiz; sus sillares ya están 
cortados con más perfección y bien cuidadas 
sus esquinas y ajustes. El bloque que separa 
una habitación de otras está horadado en 
forma de un gran ojo que serviría o para 
darles luz y ventilación, o de aviso simbólico 
a los perturbadores del reposo de los 
muertos. 
Algo más adelante tropezamos con unas 
termas romanas perfectamente definidas, con 
los arranques de los cubículos o cuartos de 
baño, los rebajos en el muro central para dar 
paso a los atanores conductores del agua 
procedente de la gran piscina que se descubre 
a la espalda, todo fabricado de la eterna 
argamasa. El suelo está cubierto en este sitio, 
como en los demás que hemos reconocido 
de la vega, de pedazos de ladrillo, trozos de 
tejas, menudos fragmentos de mármol de 
pavimentación y finos barros saguntinos 
detritus de otros pueblos que aún presta 
calor a estas tierras y finura a sus productos. 
Cerca de la Azucarera Aníequerana desde 
donde nos verían, se nos incorpora otro 
distinguido antequerano, finísimo, atento, 
servicial, D. Pedro García Berdoy; su título 
de Marqués de la Escalonias y la riqueza que 
heredara de su buen padre D. José García 
Sarmiento, de inolvidable memoria para 
Antequera que tanto le debe, no han amen-
guado su amor al trabajo: es el director del 
laboratorio químico de la fábrica. En su unión 
nos dirigimos a otro monumento más antiguo 
e importante que losí anteriores, donde 
entramos tan solo por el auxilio del elemento 
joven de la expedición: la llave no ha pare-
cido, (esto de las llaves en Aníequera pica en 
historia;) debemos pues penetrar por el 
peligroso acceso de los profanadores de 
monumentos. Este es de la infancia de la 
Edad de piedra, lascas de otra distinta a la 
del terreno, superpuestas sin pegamento 
alguno y que, a los cerca de dos metros, van 
cerrándose en bóveda cuya dovela central es 
uñ enorme bloque; de allí por un estrecho 
pasadizo se llega a otra habitación sepulcral 
y algunas más no descubiertas. El milagro 
dé estática que aquella misteriosa obra 
representa, es prodigioso: monumento igual 
no hay otro, me dice el Sr. Ansón, tan solo 
el de Mycenas, conocido por el Tesoro de 
Aireo, todo lo conocido es de construcción 
megaliíica. ¿Se deberá la de este a alguna 
tribu pelasgd que empujada por las tempes-
tades o por la política de aquellos tiempos 
llegó a estas tierras? «Vea usted, continúa^sa 
otra colina, cerro blanco, en su corazón hay 
también obra humana, ya comenzada a pare-
cer». Vengo a convenir con mi sabio acom-
pañante, que la vega antequerana es un 
inmenso Museo en el qué cada raza, cada 
civilización dejó una huella de su progresivo 
paso. ¿Qué las atrajo, quién las llevó allí? 
He ahí el problema que habrá puesto al rojo 
muchas sesudas cabezas... 
En la magnífica Fábrica nos recibe su 
i su director D. Luis Morales, notable ingenie-
ro industrial que en otras naciones ha estu-
diado lo que dirige con atinada perfección; 
con el Sr. García Berdoy nos hace los hono-
res con esquisiía cortesía, y por ambos sé 
detalles interesantísimos. Veo la remolacha 
sucia y embarrada entrar por ancha lorba y 
pocos minutos después el precioso tubérculo 
está transformado en blanquísima pasta 
encerrada en el saco que la llevará al comer-
cio y su residuo en alimenticio forrage: lacam-
pana de este año dará más de trescientas mil 
arrobas de la preciada sustancia, dato que 
bien claro dice la importancia de este esta-
blecimiento industrial. 
Regresamos a la ciudad animada y bulli-
ciosa como en fiesta dominguera; pienso en 
lo que he visto, en lo que diré por deber de 
gratitud. Yo no daré a Antequera ni a^  mis 
amigos muy queridos el seco adiós de indi-
ferente despedida; encantado, agradecísimo, 
será un hasta otro día... y T>eo volente, 
volveré. Pero antes, yo he de decir a Ante-
quera dentro de un inmejorable deseo por su 
bien, porqué en mi tercero y último artículo 
voy a sustituir, círcunsíancialmente por 
supuesto, la divina leyenda de su blasón por 
otra tan significativa pero más práctica: 
ANTEQUERA POR SU HONOR. 
Antonio madrid ITluñoz 
Académico Correspondiente de la Historia, 
Ronda 21 Octubre 1916. 
Situación política destrozada 
El advenimiento al poder de los liberales, 
exageradamente prematuro, tuvo las conse-
cuencias que eran de esperar. Sin plan algu-
no de Gobierno, y lo que es más grave, 
con criterios diametralmente opuestos entre 
los personajes que acaudilla el conde de 
Romanones, respecto a los magnos proble-
mas nacionales, y aún hasta en los que de 
estos se relacionan con la guerra europea, 
era fácil presagiar lo que ha ocurrido y 
ocurre. El partido liberal ocupó el Poder con 
la no ya tan solo desconfi.tnza, sino hostilidad 
del país. Y como no ha hecho absolutamente 
nada favorable para España; como todos 
aquellos problemas los ha dejado agravarse; 
como al cabo de un año de mando, y cuando 
los liberales provocaron la gallarda retirada 
del ilustre Dato porque oponíanse a que este 
no antepusiera a las reformas militares, las 
del órden económico, que estimaban ellos 
urgentísimas, de momento, de 24 horas de 
término de implantación; nos encontramos 
sin nada legislado en esta materia ni en la 
otra, amén de una porción de desaciertos, 
de recurrir a medios violentos de Gobierno, 
de tener constantemente descompuesta la 
normalidad ciudadana, pues rara es la provin-
cia en que no ha habido cuestiones de órden 
público y ^derramamiento de sangre, en fin, 
de evidentísima demostración del despres-
tigio de los gobernantes. Y claro es, muchos 
délos grupos de que está constituida artifi-
cialmente la actual situación política, y sobre 
todo, aquellos que se hallan alejados del 
comedero, bien por que cumplieron su 
período de disfrute de él, o porque aún no lo 
han pescado, es el caso, que pretenden sus-
traerse de las iras del pueblo, y descargar 
todas las responsabilidades sobre los mango-
neadores, intentando confundirse entre los 
ciudadanos que protestan, entre la masa 
española que sufre y paga, y todo ello, 
unido a otras causas todavía más bastardas, 
determinan los espectáculos vergonzosos que 
se han desarrollado en estos últimos días en 
el Parlamento, que han triturado al Gabinete 
presidido por el célebre conde. 
Se ha oído decir at ilustre Melquíades 
Alvarez, jefe de un grupo importantísimo en 
que se apoya el Gobierno, estas frases, que 
copiamos de un diario madrileño liberal: 
Los verdaderos enemigos del programa 
económico y del Sr. Alba están dentro del 
partido liberal.. 
No se muestra conforme con el criterio del 
ministro de Hacienda respecto a la discusión 
en primer lugar del presupuesto extraordinario. 
Se ocupa de la mala administración, del 
exceso de empleomanía y dice que no se puede 
pedir dinero para una reconstitución nacional, 
porque el país dirá que el dinero que dió se ha 
tirado o robado. (Rumores.) 
Se ha dicho eso hasta por ministros. Recor-
dad cuanto se dijo de la administración, en 
Cuba, y recientemente un ex ministro en La 
Coruña decía que el dinero se filtraba como 
por un cedazo en la administración, y que 
había que formar un liga de personas honradas 
para prevenirse de esas filtraciones. 
En cuanto a las reformas de Guerra, nada 
podemos hacer sin saber la orientación política 
de España en relación al exterior. 
No temáis que intente crearle al Gobierno 
una situación embarazada. (Grandes risas.) 
Pensad en nuestra situación geográfica y 
que con Francia e Inglaterra necesitaríamos 
gastar mucho menos. (Rumores.) 
Es preciso que se discuta la neutralidad, y 
como yo piensan otros muhos diputados. 
Termina diciendo que hay que traer un 
plan de reconstitución y no engañar al país. 
Y en la misma sesión, nada menos que 
un exministro liberal, otro prohombre en los 
que se apoyara la actual situación al recibir 
el Poder, el Sr. Urzáis, exclama, dándose por 
aludido por el Sr. Alvarez: 
Ha supuesto 5. 5. que yo dije en La Coru-
ña que había de formarse una Liga de perso-
nas honradas contra la Administración. 
Yo no empleo la palabra honradez, porque 
no sé cómo aplicarla en usos y menesteres polí-
ticos. Creo, además, que los partidos políticos 
son oficialmente enemigos de la prevaricación, 
y por eso en esa Liga pueden entrar individuos 
de todos los partidos. 
Lo que yo dije es que todas las razones 
que habían dado de mi salida del Gobierno 
eran falsas. (Rumores.) 
Recordando a Mac-Mahon en su frase de 
someterse o dimitir, yo dije allí y aquí que no 
tenía más remedio que someterme a la preva-
ricación o dimitir. {Sensación.) 
Cuando se me llamó a los Consejos de la 
Corona me creí muy honrado, reitegrándome 
al partido liberal. 
Ahora bien; el que está en un partido, 
¿puede querer injuriar a ese partido? 
No pueden haber partidos que defiendan 
la prevaricación. Pero hay Gobiernos que no 
pueden resistir las pres iones que en tal sentido 
se ejerzan. (Escándalo.) 
Yo solo pregunto: ¿Se aplica o no se aplica 
la ley relativa a las exportaciones de cobre? 
(Arrecia el escándalo.) 
Anuncia una interpelación sobre el cumpli-
miento de esta ley. 
Y ante tamañas acusaciones, el jefe del 
Gobierno, vacila entre indignarse o no 
indignarse, no sabe qué contestar. Acude al 
presidente del Congreso, y el Sr. Villanueva 
permanece mudo. Nótase el desconcierto. Un 
ministro, Burell, increpa a la presidencia. La 
mayoría, descompuesta, ataca al Sr. Villa-
nueva; y se increpa entre sí. En fin, el des-
orden, la indisciplina, el descoco y la desver-
güenza. 
Y ante tal conflicto, tiene que venir un 
prohombre conservador, el Sr. Sánchez Gue-
rra, a defender la dignidad de los diputados, 
a echar una mano al propio Jefe de Gobierno, 
a censurar la ineptitud mezclada con la des-
lealtad de la presidencia y a retar gallarda-
mente al Sr. Urzáis a que diga claramente 
quienes son los criminales si los hay, o de lo 
contrario, peche con el bochornoso estigma 
de calumniador. 
Esperábase, con impaciencia, la sesión 
del martes, para ver si explicaciones concre-
tas que el Sr. Urzáis diera a sus palabra», 
modificaban {en algo el ambiente de hostil 
H E R A L D O D E A N T B Q U E R A 
desconfianza creado al rededor de! G a b i -
nete, y lo ocurrido en ía deseada sesión, 
ha agravado m á s aún las circunstancias. 
£| Sr. Urxáiz ha hecho gravísimas declara-
ciones. Hasta tal punto son graves, que un 
gran periódico de la Corte, ferviente admira-
dor del Rey, se decide a escribir los párrafos 
que a continuación insertamos, que expresan 
el comentario más sereno, razonado y terrible 
que puede inspirar la actual situación. 
Dice así: 
«Ayer habló en el Congreso, desarrollando su 
acusación del sábado, un diputado ya anciano, que 
ha sido máa de una vez ministro de la Corona y 
consejero de Eitado, Ese hombre público, que goza 
fama de rectitud ihexorabie y es reputado de auste-
ridad integéi rima, había explicado su expulsión del 
Gobierno, del que formaba parte hace unos pocos 
meses, djeiendo que ello había sido por no prestarse 
a la prevaricación. 
»EI Sr. Urzáiz fué llamado urgentemente, vehe-
mentemente, para formar parte del Gobierno liberal 
cuandáeste subió al Poder, sacando a aquel hombre 
público del ostracismo en que voluntariamente vive, 
por su temperamento inadaptable, al parecer, al 
medio ambiente político ordinario. Pero he aquí que, 
de pronto, el señor Urzáiz es arrojado del Gobierno, 
siendo declarado cesante en la «Gaceta». ¿Qué 
ocurrió? Esto es lo que la opinión pública, lo que 
la nación conoce de ios hechos. 
¡•Las rázones del carácter del Sr. Urzáiz, su 
acritud, su intemperancia, eran sabidas del Gobierno 
liberal cuando éste le llamó a su seno. El Sr. Urzáiz 
ha explicado su salida diciendo que las disposiciones 
dictadas por él, 'singularmente una Real orden rela-
tiva a la pirita de cobre, disposiciones que favo-
recían grandemente a la Hacienda española, cuya 
direción tenia como ministro, fueron la causa de su 
expulsión del Gobierno. 
»E1 Sr. VÍUanueva, que reemplazó al Sr. Urzáiz 
en la cartera de Hacienda y que anuló algunas de 
las Reales órdones dictadas por el Sr. Urzáiz, há 
alegado que lo hizo por altas y secretas razones de 
Gobierno, cosa negada por el Sr. Urzáiz. 
»Ahora bien, la nación, la opinión pública, los 
ciudadanos españoles se preguntan: ¿Bajo qué 
régimen político vivimos? Porque si el Sr. Urzáiz es 
gobernante peligroso, si sus medidas como ministro 
de Hacienda podían acarrear al Gobierno conflictos 
tan trascendentales que el Sr, Villanueva no ha 
podido explicar cuales sean, ¿cómo el Sr. Urzáiz, 
cuya personalidad es tan definida, tan escueta, tan 
genuina, tan característica, tan gráfica, fué llamado 
a formar parte del Gobierno? Esta pregunta, fría-
mente formulada por el pueblo, deja en el alma un 
doloroso silencio. 
>Porque el Gobierno, a,r defenderse, no ha 
acusado. Y de este niodo; todo un régimen, político 
queda en el aire, como una cosa incoherente, incon-
gruente, sin orden ni concierto. \ 
•Después el Sr. Urzáiz dijo algo de extremada 
transcendencia. Los Gobiernos, consignó, no infor-
man bien a la Corona. Los gobiernos no hacen llegar, 
añadió, a los oídos del jek¡dél Estado las verdaderas 
necesidades del pueblo. Por eso yo, resumió el señor 
Urzáiz, me encuentro incapacitado para volver a ser 
ministro de la Gororta. Á los Reyes no se Ies adula> 
concluyó; se les sirve honradamente, diciéndoles 
la verdad. 
»He aquí unas graves palabras, cuyo eco ha 
herido los oídos del pueblo. Desde la Restauración 
no se escucharon ningunas semejantes, ¿Ha censu-
rado el Sr. Urzáiz a la Corona? En modo alguno. 
Atacó al régimen político. E s el sistema, la organi-
zación, lo que aparece bamboleándose, de ser así 
los hecho»,» 
Subasta voluntaria 
Por la tes tamentar ía de D. Juan 
Casero Robledo, se vende una casa 
situada en la calle Infante D. Fer-
nando (antes Estepa), n.0 109, en 
precio de 1S.OOO 13tas. 
La subasta se efectuará el día 27 
del corriente, en la Notar ía de don 
Nicolás A l c a l á . — R o m e r o Robledo, 
24,—a las 2 de la tarde. 
La semana •'iii 
Las notas más importantes o de mayor 
impresión popular durante la semana, la in-
justificada carettía progresiva del pan, en re-
lación con el precio del trigo, Ante la pro-
testa indignada del vecindario contra tal es-
tado de cosas, hemos querido oir la opinión 
de técnicos en la materia y exponiéndonos ra-
zones no agenas a las matemáticas(concluyen 
afirmando que el pan se está vendiendo unos 
cuantos céntimos en kilo más de lo que de-
biera venderse. La resultante real es, que 
habiendo grandísimas existencias, ahora y 
estando el trigo, en razón de los 44 kilos fa-
nega, más barato que en el año anterior^ 
se vende más caro el pan. El público no se 
explica esto, más que (achacando la culpa de 
todo al Alcalde que tiene Antequera, pues no 
hay que indignarse contra los fabricantes de 
pan; estos, como ciertas compañías de que 
hablaba la otra tarde en el Parlamento un 
personaje, hacen muy bien en afanarse por 
explotar lo mejor que puedan sus negocios; 
merecen hasta aplausos, decía el aludido 
diputado catalán. Lo que ocurre es, que para 
contenerlas en sus lógicos planes, está el 
Gobierno y la Ley. Pues esc aplicamos nos-
otros a la cuestión del pan. ¿Porqué no se 
ha dado este espectáculo en la etapa con-
servadora, y aún siendo las disposiciones 
que se adoptaban por la autoridad contra-
rias a las naturales aspiraciones de los pa-
naderos, varios de estos condujéronse muy 
generosa y patrióticamente? La opinión pú-
blica tiene contestada hace tiempo esta pre-
gunta, porque ella y la respuesta, está en 
labios de todo el mundo. 
La boda, reanunciada, de los «gitanos ri-
cos> ha sido otra nota muy curiosa de ia se-
mana. 
Parece que estaba proyectada para ha-
ce diez días, y tuvo que suspenderse. A la 
Suspensión, diéronle diversas causas, entre 
ellas, ya se decía que había surgido grave 
impedimento. Nada de eso. El apuesto mozo 
Ramón Flores Campos, venía de Olvera, su 
pueblo natal, ginete en briosa jaca jerezana 
cubierta de moños granate, dispuesto a lle-
varse en la grupa a su amada Luisa Vegas 
Arroyo, y si había o no impedimenta, se la 
dejó en Olvera. 
Luisita, es Una encantadora antequerana. 
Gitanilla bella, gentil, dulce, graciosa, con 
unos ojos capaces de engitanar al castellano 
más tímido, se ha enamorado del olvereño, 
y suya ha sido, pero entregándole su cuer-
po, como ya le tenía dado el corazón, tras 
de los mil ecos de alegre zambra, en la que 
las flores, los piropos, los encajes, el dine-
ro, las alhajas y hasta los dulces han toma-
do parte en impetuoso torbellino de placer.. 
Los novios, ricamente vestidos, acompa-
ñados de sus padrinos, la simpática pareja 
conyugal Antonio Soto y Manuela Gómez, 
aparecieron a la puerta de la iglesia de San 
Pedro, con lujoso carruaje, seguido de otrós 
más que conducían la comitiva. Recíbelos 
un monaguilio de nariz «más larga que un 
día sin pan». Un gitano dé los de ía comi-
tiva, le dice: " mira, tu, rapavelas, endiña al 
zeñó tura, qué, o caza a eztos primore, o 
mos descazamos toos*1,. El monaguillo corre 
a advertir al cura de lo que pasa, y no queda 
en la Iglesia sacristán que no ande de. cabeza. 
Digo, descasarse en plena plaza de S. Pedro, 
la gitanería; ¡ahí, es nada! 
En menos de un santiamén, quedan casa-
dos los novios. Y no había concluido la ben-
dición, cuando sobrevino una lluvia de flores 
sobre la linda desposada. Flores de apellido, 
el novio; flores, los testigos; flores en la Igle-
sia; flores en la calle; flores en la casa de ia 
novia; flores en la zambra, y de flores desea-
mos nosotros que esté sembrado el camino 
que recorran en esta vidajos nuevos esposos. 
El monaguillo de nariz larga y enjuto 
como un alambre, se acerca al padrino du-
rante la zambra, y le dice: "yo fui el que tuve 
la vela, hermano." Y el padrino le contesta: 
"pos no te vayas, porque pué que jagas farta 
entoavía". 
OTRA BODA 
El jueves a ¡as 7 y media de la noche, 
tuvo lugar en su domicilio calle Mereciilas 
la ceremonia nupcial de la simpática jo -
ven señorita Angeles Tapia Olivera, her-
mana del activo viajante de la «Sociedad 
Peñarroya» D. Enrique Tapia, con nues-
tro querido amigo don Atanasio Márquez, 
mecánico de la casa de D. C. Bíázquez. 
Inmediatamente después de las bendi-
ciones, partieron en el exprés para Grana-
da, donde pasarán unos días. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
ESPONSALES 
También se ha verificado el jueves la 
toma de dichos de la señorita María Tere-
sa Soto hija de nuestro apreciable amigo el 
Sobrestante de Obras públicas D. Manuel 
Soto, con el reputado Maestro de obras 
don Rafael Barcos Gálvez. 
La boda se celebrará muyen breve. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente una preciosa 
niña la señora de Manzanares, doña Pre-
sentación de la Cámara López. 
Tanto la madre como la recien nacida, 
se encuentran en perfecto estado. 
«iSERÁ CIERTO? 
Llega a nosotros un rumor, que por la 
gravedad que encierra, acojemos con la 
reserva consiguiente. 
Refiérese a no haberse prestado asisten-
cia facultativa, con la actividad qüee l caso 
requería, a un herido que, procedente de 
la estación de Bobadiüa, donde fué atrope-
llado por un tren, ingresó en el hospital de 
S. Juan de Dios, y que por esta morosidad 
ha entrado en estado de peligro. 
Para el próximo número informaremos 
de lo que hayamos podido averiguar de 
cierto sobre tan grave asunto. 
Triunfo político de ia$ mujeres 
en América. 
Es digno de notarse que en las actua-
les elecciones Presidenciales de los Estados 
Unidos en la ves primera que van a votar 
mujeres. 
En 13 Estados ejercitarán éstas el dere-
cho de sufragio, y ello supone cuatro mi-
llones de votos—aproximadamente la cuar-
ta parte del Censo total—, siendo su pro-
grama «nada de guerra, nada de alcohol; 
protección al trabajo del niño y extensión 
del trabajo femenino». 
Constituye esto una innovación de cos-
tumbres políticas, de verdadera transcen-
dencia. Australia, Finlandia y Dinamarca 
tenían ya otorgado a las mujeres ese dere-
cho. Ahora, lo ejercitan las mujeres norte-
americanas, en las condiciones más críti-
cas, y de forma que sean ellas quienes 
i puedan inclinar el triunfo en favor de uno 
i u otro candidato. 
| En los avances feministas de las sccie-
| dades modernas, la .echa de estas eleccio-
nes yanquis es de gran importancia, 
- ; L a Novela Breve;-
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a Ipsítemplos, y la devoción que se ha de tener 
a María Santísima, dió la bendición al pueblo, y 
concedió 40 días de Indulgencia por cada vez que 
visiten aquella Iglesia. 
Fué en aquel tiempo muy venerada y celebrada 
de toda la Ciudad esta ermita; y se hacía su prin-
cipal fiesta el día de la Adoración de los Reyes, y 
aún después de la tercera fundación la primitiva se 
ha visto, y con ella queda desvanecida la apócrifa 
tradición de que fundó esta ermita el Infante Don 
Fernando. Gozóla su fundador nueve años; dejó 
en ella de su hacienda algunas memorias, que 
cumple este Convento. 
Hallábanse los Religiosos fundadores en la 
posesión de la ermita, que habían adornado con 
singular aseo a expensas de las limosnas de los 
fieles. Crecía la devoción y los concursos cada día, 
con que se aumentó el número de Religiosos para 
el confesonario y administración de Sacramentos. 
Reconocieron ser muy estrecha la habitación, y 
que no se podía dilatar por estar entre los dos cami-
nos; y asi determinaron mudarse a otro sitio en 
que pudiesen extender más el Convento. Para esto 
determinaron comprar en mil ducados un zumacar 
y molino'de aceite que estaba frontero de la ermita 
de la otra parte del camino Real para Granada^ y se 
extiende hacia la Ciudad, el cual se juzgó apropó-
sito para la fábrica del Convento. 
A este tiempo determinó el P. General y Defi-
nitorio desamparar el Convento del desierto de 
la carcoma, guardándole este respeto. Represéntase 
a la vista en dicho cuadro la jornada que hizo la 
Virgen Santísima y el glorioso S. José, su esposo, 
desde Nazaret a Belén, obligado de! edicto de 
Augusto César, donde fué el dichoso Nacimiento 
de Jesucristo N. Redentor. 
Tenia el dicho Licenciado Francisco Gavilán 
colocada en su retiro esta Imagen, allí la adoraba 
y con fervorosa devoción la festejaba, recibiendo 
por estos obsequios especiales favores de la Virgen 
ntra. Señora. Y deseando su fervor que esta Señora 
fuese conocida y venerada de los fieles, para que 
todos gozasen de Sus piedades, se le ofreció hacer 
pública manifestación de aquel sagrado tesoro, que 
solo él gozaba en su retiro; y así determinó fabricar 
una Ermita donde colocar la sagrada Imagen para 
que allí fuese de todos venerada, con título y advo-
cación 'de Nuestra Señora de Belén. Alcanzó la 
licencia del Ordinario, del tenor siguiente: 
In Dei nómine, Amén. En la muy noble Ciudad 
de Antequera, año del Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo de 1530, año 9 del Pontificado de 
ntro. muy Santo Padre Clemente VII que al pre-
sente preside en la Sede Apostólica. Reinando en 
estos Reinos de Castilla, las Católicas y Cesáreas 
Magestades del invictísimo Emperador D. Carlos V 
y D.a Juana, siendo Obispo de Málaga el Revmo. 
Señor D. César de Riarío, Patriarca de Alejandría, 
y siendo su Provisor y Vicario General el muy 
H E DO DB r r E Q U E R A 
La V ra Marr 
11 
Para dar más amenidad al estudio de la viti-
cultura marroquí, haremos un ligero bosquejo 
histórico de este cultivo. 
L a vid parece originaria del Asia, como grau 
parte de nuestros vegetales alimenticios más úti les. 
E n tiempos de Homero se hallaba ya, aunque 
en estado silvestre, en Sicilia y otras comarcas de 
Italia; pero los fenicios fueron los que introdujeron 
su cultivo, primero en las demás regiones de 
Europa que frecuentaban. 
Acercándose a los paises más cálidos, los 
productos de la vid se han ido mejorando progre-
sivamente. 
Si estudiamos previamente los terrenos pro-
pios para su cultivo vemos que loa terrenos secos 
y ligeros son los más apropiados. E l terreno calizo 
es en general muy apropiado por su aridez, seque-
dad y ligereza y por que el agua de que se impregna 
cuando llueve o se riega, circula y penetra con 
libertad por toda la capa, chupándola por sus 
poros las numerosas ramificaciones. E l vino que 
este terreno produce, es en general espirituoso. 
Las tierras volcánicas no cabe duda que son 
muy buenas para el vino; pero los mejores terrenos 
para la vid son los de tierra ligera mezclada al 
mismo tiempo con cascajos, porque las raices los 
penetran con más facilidad, además de que los 
guijarros defienden a las raices del calor del sol, 
manteniéndolas húmedas para que así suministren 
a la cepa los jugos necesarios. 
La vid plantada en fandas, ofrece excelentes 
resultados por ser su fruto mas oreado. 
Los suelos arcillosos, compactos, impermea-
bles, son impropios para este cultivo, la excesiva 
humedad que encierran pudren las raices y des-
medran los tallos. 
Los terrenos demasiado ligeros, como las 
arenas casi puras, no son tan favorables a la vid; 
la extremada sequedad del suelo perjudica a la 
vegetación y por consiguiente [el producto será 
escaso. 
Los terrenos arcillo-silíceos, substanciosos y 
profundos no convienen tampoco á la vid; se 
desarrolla en ellos hasta con eran vigor, pero este 
mismo vigor perjudica a la calidad de la uva, que 
no teniendo más que una proporción insuficiente 
de principio azucarado, solo dá un vino flojo y sin 
perfume. Sin embargo y teniendo siempre' en 
cuenta estas excepciones, puede decirse que los 
suelos bien expuestos y situados bajo un clima 
favorable, como ocurre en Marruecos, son propios 
para este cultivo, cualquiera que sea por otra parte 
su composición elemental. 
L a v'.d puede fpues dar buenos productos en 
suelos de naturaleza muy variada; pero estos 
terrenos serán tanto más propios para ella, cuanto 
mejor se combinen con cierta cantidad de guija-
rros, pues la experiencia ha demostrado que estos 
obran favorabiernente sobre la fertilidad de suelo, 
haciéndole más permeable al agua y al aire, y 
favoreciendo la acción del sol. Por ello se tiene 
siempre buen cuidado de no despedregar el terreno 
destinado a la vid, limitándose a desembarazarlo 
de las piedras grandes. 
Los que conocen la perjudicial influencia que 
ejerce la excesiva humedad, saben sobradamente 
la especie de subsuelo que conviene a la vid. Si 
la capa del terreno (la inferior) fuera impermeable, 
acumulándose el agua en la superficie podriría las 
raices de las cepas, o retendría a su inmediación 
una humedad dañosa a la calidad de los productos. 
Sin embargo, un subsuelo poco permeable sería 
más perjudicial a la vid en un clima templado y en 
un atmósfera naturalmente húmeda, que en un 
clima cálido en que la vid sufra el exceso de la 
sequedad del hielo. 
_ E n resumen, a la propiedad del terreno de 
recibir y retener más o menos humedad se debe 
atribuir las principales diferencias de los vinos. 
Esta humedad más o menos abundante acelera o 
retrasa la vegetación, la cual influye sobre las 
transformaciones del mosto y decide así lajabun-
dancia relativa de todos sus compuestos orgánicos. 
A. Ballabriga y Vidaüer 
(CONTINUARÁ) 
Almanaque Zaragozano para 1917 
i c é n t i m o s 
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EL LIMÓN EN LA HIGIENE 
El limón además de su mérito como 
artículo de mesa, bebida refrescante y me-
dicina agradable tiene otros usos. Uno de 
los baños más deliciosos se prepara reba-
nando tres o cuatro de estas frutas y echán-
dolas en el baño, con la cantidad regular 
de aguaj la que a la media hora habrá ex-
traído todo el.zumo. La sensación deleito-
sa de suavidad y blandura que produce 
este baño en el cutis y la frescura que i m -
porta, estimulan el sistema de una manera 
agradable; no solo limpia sino que tam-
bién entona. El uso de unas pocas gotas de 
zumo de limón en el agua con que se lava 
la cara, quita toda pringue; no sólo deja el 
cutis limpio y sedoso, sino que también lo 
hace blanco y más claro. Frotándose las 
mejillas con este jugo antes de acostarse 
quita las pecas; y si se sigue esto con insis-
tencia aniquilará todas las tachas cutáneas 
que no prevengan de sangre impura u otro 
desorden interior. Como dentrífico, el zu -
mo de limón es también apreciable. Unas 
pocas gotas en agua, empleadas como en-
juague, entonan las encías, conservándolas 
firmes y sanas. 
LA GRACIA PERSONAL 
Se ocupa la mujer, con exceso, en ho-
¡ jear figurines que realcen su gracia; pero 
deja que ésta se agoste por falta de cuida- , 
dos que no requieren sacrificio sino justa 
elección. Ella que lo preferiría todo a la , 
realidad de ser desagradable; que desearía 
tal vez graves males ocultos a leves males 
que le desgraciaran el rostro, la garganta, j 
las manos—todo eso que en la vida coti-
diana se ve, naturalmente, obligada a ex- ! 
hibir—; ella, repetimos, no pone, para evi- j 
tar estos últimos males, todo lo que de su | 
partees preciso poner, Se dedica con ar-
dor a los figurines y desconoce los cuida-
dos que reclaman fa higiene moderna. Y 
la belleza, no obstante, reside en ella, y de-
be mas confiar en su propia belleza que en 
la que puede dispensarle ia gentileza de la 
moda. 
F R A G M E N T O 
. . .¡Ay amor de mujer que asi nos ilusionas, 
al que tanto debemos v que tanto perdonas, 
¿de donde te ha venido tu excelsa caridad? 
de que, sencillamente, eres maternidad. 
Sí, todos somos hijos.mujer, para tus brazos; 
tu corazón es pan que nos das en pedazos 
como niños nos distes ias mieles de tu pecho. 
Siempre es calor de cuna e! calor de tu lecho 
aunque lo prostituya nuestra carne villana. 
Madre si eres amante, madre si eres hermana, 
madre por pura esencia y madre a todas horas, 
¡si por nosotros ries, si por nosotros Horas! 
ya que toda mujer porque Dios lo ha querido, 
dentro del corazón lleva un niño dormido. 
Martines S I E U l i A 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 13.—D.* Elena de Arco,*por sus di-
funtos. 
Martes 14.—D. Fernando de la Cámara y 
señora por sus difuntos. 
Miércoles 15.—Sres Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Jueves 16.—Sres Fuentes hermanos,''rpor 
sus difuntos. 
Viernes 17.—D.A Dolores González, por su 
esposo D. José Moreno Moreno. 
Sábado 18.—D. Manuel García Sánchez, 
por sus difuntos 
Domingo 19.—D, José González Machuca 
por sus difuntos. 
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Revdo, Señor D. Bernardino de Centraras, Doctor 
in utroque jure, despachó la licencia del tenor 
siguiente: 
«Bernardinas de Confreras jarís ufriusque Doc-
tor, Reverendissimi, ac Illusttríssimi Domini Cesaris 
de Riarío, Pafriarchce Alexandrini, et Episcopi 
Malacitani, in spiritualibus et temporalibus Provi-
sor et Vicarius Generalis: dilecto ¡ño. Francisco 
Gavilán Clerico Prcesbitero salutem. Cum itaque, 
sicut nobis exposuisti, ta zelo devotionis accensus 
capis qaoddan oratorium, sea saccellam, heremito-
riam nuncapatum, in via publica de Archidona, 
prope antrumde Menga vaígariter nancupatum, in 
certo predio hec edificare, et constraere in honorem 
Beate Mañee de Bethlem, si ad id faciendam per 
nos aathoritate ordinaria licentia, et facultas conce-
datur. Nos igitur tuam bonum propositum facientes 
omni meliori, et via, jure, et, forma quibus possumus, 
heremitorium, sea saccellum construendi, et cedifl-
candi, et postquam cedificatam, et constructum fue-
Ht altare in honorem Beate Marice Virginis erigen-
di, ac in dicto heremitorio campanam humilem po-
nendi, Missas et alia divina officia celebrandi, celera 
que faciendi, que in heremitoriis authoritate ordina-
ria erectis fieri consueverant, licentian, et facultatem 
concedimus, ac quoad vixeris, ut de bonis, et elee-
mosinis, et obventionibus dicti heremitoriis, et ad 
dictwn heremitorium pertinentibus, disponere possis, 
ac in taos usus p rd taa sustentatione, et dicti here-
mitoris fabrica convertere possis, et valeas indulge-
mus, non obstantibus qaibuscumque. Datum Anti-
quaria anno a Nativitate Domini milessimo quin-
gentessimo trigessimo, die vero decima tercia mensis 
Novembris, Pontificatus Santissimi Dni. nostri Cle-
mentis Papa VII, anno VIL B, de Contreras, De 
mandato Reverendi Provisori, Alphonsas Palomino, 
Notario.» 
En virtud de esta licencia se fabricó la ermita 
en el sitio señalado y no fué muy grande, respecto 
de los dos caminos que la embarazaban por una y 
otra parte. Colocóse en el altar mayor el cuadro de 
ntra. Señora; y a los dos lados de la Iglesia habla 
dos altares adornados de cuadros; y en lo restante 
de las paredes había diferentes pinturas de Santos, 
y todo muy curioso y aseado, que causaba devo-
ción a los fieles. Junto con la ermita se fabricó un 
cuarto moderado unido ala Capilla mayor, para 
la habitación del fundador, p de otro Sacerdote que 
gustase recogerse en ella. 
Bendijo esta Iglesia según las ceremonias de la 
Santa Iglesia Romana, el muy Rvdo. é Ilustre Señor 
D. Bernardo de Roxas, Obispo de Alexio, Maestro 
en Santa Teología, en ocho días de Diciembre, 
Domingo, día de la Concepción Purísima de María 
Santísima, del año de 1532; y concedió todas las 
Indulgencias que se conceden en tales casos; y sin 
desnudarse las vestiduras Pontificales predicó, en-
cargando la reverencia y respeto que se debe tener 
Gaceti l la supl icada 
Amena, culta ]y siempre atractiva ha visitado 
nuestra redacción, la por mil conceptos simpática 
ilustración familiar «Mí REVISTA» que edita la po-
pular casa editorial Galiach de Barcelona, ventajo-
samente conocida por la labor cultural y patriótica 
de que constantemente da pruebas. 
Los números que de «MI REVISTA» hemos re-
cibido corresponden a los meses de Octubre y No-
viembre, en los cuales se hace un verdadero derro-
che artístico y literario, juzgando por sus nutridas 
secciones de literatura, labores femeniles, artículos 
históricos, recetas de medicina popular, de cocina 
y de procedimientos caseros, cuentos para niños 
música, poesía, avalorado todo ello por prestigio-
sas firmas, hasta constituir un verdadero y nutridí-
simo archivo de conocimientos práticos del hogar, 
alternando con preciosos grabados que ilustran ca-
da una de las secciones. 
L a excelente dirección que se observa en este 
periódico ilustración del hogar y de la familia, jus-
tifica plenamente la popularidad alcanzada de modo-
progresivo durante sus seis años de vida. 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
i - z ^ - : E L MÁS R E C I E N T E PUBLICADO 
Mide 109 x 82 cent ímetros . Y vale al ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 3 ai 9 de Noviembre. 
NACIMIENTOS. 
Manuel y José Conejo Conejo, Francis-
ca Sánchez Alamilla, José Sánchez Torres, 
Antonio Garzón García, Aureliana Manza-
nares de Cámara, Teresa Zurita Muñoz, 
Francisco Sánchez Rabaneda, Dolores 
Paneque García, Antonio Díaz Ramos, 
Rafael Chicón Raya,Isidoro Chamizo Ríos, 
Julio Asencio Angulo, Juan Torres Ma-
chuca, Francisco Gutiérrez Montenegro, 
Antonio García Quintana, Dolores Muñoz 
Velasco, Ana López Ardila. 
Varones 12.—Hembras 6 . = T O T A L 18. 
DEFUNCIONES. 
Miguel Villalón González, 2 años; Tere-
sa Viltodres Domínguez, 30 meses; Rosario 
Peralta Carrégato, 88 años; Juan Fernán-
dez Moreno, 5o días. • 
Varones 2.—Hembras 2 .—TOTAL 4. 
MATRIMONIOS 
Antonio Castillo Jiménez con Francisca 
Martín Sierras.-—José Pérez Zambrana con 
Francisca García Fernández. |— Antonio 
Mellado González con Carmen Rosal 
Palacios.—Manuel García García con Do-
lores Ruiz Lara .—Ramón Flores Campos 
con Luisa Vega Arroyo.—Atanasio Már-
quez García con Angeles Tapia Olivera. 
i nn unun C D 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
L U U H U V L L L U 
Caja de fthorro; y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 5 de Noviembre de 1916. 
INGRESOS 
Por 517 imposiciones. . . 
Por cuenta de 40 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 36 reintegros . . . , 
Por 13 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . , . 
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iíbiioNca u m m MUMBIHL" 
Obras fa 35 cén t imos . 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
WibllMa Se las Grandes Kovdas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA P E S E T A CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
£aere fleáble Sports DE vim la Librería SIGLO XX 
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NDICÍÓN Y C O N S T R U C C I O N E S Í E T A L I C A S 
E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez : — 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^raO^QOK^ A 
GARZON, 2 
l i t i i i i l l 
FABRICA DE: A BOTAOS MINEBALEB 
—DE— 
José García Be^doy ^ Anteqoe^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro cíe pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra .y cuítivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. — — = 
Laboratorio quíraico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
YA SE HAN RECIBIDO 
LOS POPULARES E INSTRUCTIVOS 
r 
y las igenrias de Bufete y de Bolsillo 
L O N D R E S 
CñPITflL 575.000 LIBRAS ESTfcRLINñS 
El auto-revelador de incendios *MAXIMAX> avisa por medio de un fortísimo timbre de 
alarma el sitio preciso donde hay un fuego a los pocos segundos de haberse declarado. 
Las personas avisadas por éste prodigioso aparato ponen sus vidas a sa)vo y atacando 
el siniestro con extintores, consiguen en poco tiempo evitar grandes pérdidas. 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS, 
Rspre>entanís: MSRIftNO SHHSEBHSTílíN C£BH£R# :Jr: #tomeda, 35 
EXPOSICION D E APARATOS EN E L PARQUE D E BOMBROS 
nstrumentos de Música 
Instrumentos para Bandas y Orquestas.—Accesorios para los mismos 
| PIANOS | — | HARMONIOS | 
Guitarras, Bandurrias, Laúdes , Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
| ACORDEONES | — | METODOS Y MUSICA \ 
Gramófonos , discos o placas, agujas y d e m á s accesorios. 
PÍ.EÁ PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ ,12 
GONZALEZ HERMANOS 
Sevi l la^lVIálaga^Córdoba^Huelva 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras == Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
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